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Oktober/November 1990
IMK 315/2- sanitasi Kilang Makanan
Masa: [2 jan]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA nuka surat yang bercetak sebelum anda rnemulakan peperiksaanini.
Jawab mana-mana 4 (EMPATI soalan daripada 6 soalan yangdiberi. Semua soalan rnesti di j awab di dalam Bahasa
Malaysia.
Semua soalan mengandungi rrnilairr yanq sama.
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L. Kebersihan diri pekerja yang terlibat di dalam pengendalian
makanan merupakan suatu aspek yanlt penting di daran amalan
sanitasi perkilangan. Beri ulasan ringkas mengenai penyataan
ini.
2. Program sanitasi yang berkesan merangkurni penggunaan sebatian
pembersih yang khusus bagi sesuatu sasaran. Jeraskan
bagaimana mempastikan sesuatu jenis sebatian pembersih serta
operasi-operasi pembersihan berupaya mencapai matramat ini.
3. Tuliskan suatu karangan ringkas mengenai kaitan di antara
jaminan mutu dan prograrn sanitasi.
4. Kawalan yang berkesan terhadap makhluk perosak melibatkan
langkah-Iangkah dan tindakan susulan bersepadu yang berkesan.
Jelaskan bagaimana langkah-langkah dan tindakan-tindakan
susuran bersepadu ini dapat menyumbang terhadap kawalan yang
berkesan.








(iii) Kualiti kimia air
(iv)PengwujudansistemHAccP(HazardAnalysisand
Critical Control Point)
6. Beri huraian ringkas bagaimana rekabentuk bahagian-bahagian
dalaman dan luaran kilang makanan dapat memenuhi keperluan
sanitasi.
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